



























































時 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ W/㎡ W W - m/s
06-07時 -2.8 -1.4 2.3 3.6 3.6 1.4 27 72 0 0.00 -
07-08時 -1.9 0.7 4.1 4.0 3.5 -0.1 76 206 0 0.00 -
08-09時 0.5 6.9 29.7 27.0 22.7 -2.7 717 1,950 623 0 .32 5.36
09-10時 1.7 13.3 56.3 52.6 43.1 -3.7 906 2,463 1,121 0 .46 4.74
10-11時 2.1 14.8 62.4 58.4 47.6 -4.0 885 2,408 1,217 0 .51 4.83
11-12時 3.0 16.9 59.1 55.7 42.2 -3.4 788 2,142 1,089 0 .51 2.75
12-13時 4.3 19.7 53.5 50.6 33.8 -2.8 665 1,810 887 0 .49 4.70
13-14時 3.9 19.8 40.9 39.3 21.1 -1.6 516 1,402 575 0 .41 5.64
14-15時 4.3 18.4 27.4 26.9 9.0 -0.5 334 909 256 0 .28 6.49
15-16時 4.7 17.2 17.2 17.7 0.0 0.4 156 425 0 0.00 -
16-17時 3.7 15.5 10.8 11.6 -4.8 0.8 63 172 0 0.00 -
17-18時 1.5 9.0 10.9 12.7 1.9 1.7 7 18 0 0.00 -










































































































































































水平面 東面 西面 南面 北面
2月27日：暖房ON
全天日射量（W/m2） 550.2 40.0 40.0 40.0 991.8
2月27日：暖房ON
相当外気温度（度） 11.1 -2.3 -1.7 -2.3 36.5
2月28日：暖房OFF
全天日射量（W/m2） 542.5 39.9 39.9 39.9 987.6
2月28日：暖房OFF





水平面 東面 西面 南面 北面
2月27日：暖房ON
全天日射量（W/m2） 519.4 37.7 37.7 37.7 936.2
2月27日：暖房ON
相当外気温度（度） 10.2 -2.3 -1.8 -2.3 34.3
2月28日：暖房OFF
全天日射量（W/m2） 286.1 21.0 21.0 21.0 520.9
2月28日：暖房OFF
相当外気温度（度） 5.6 -1.4 -1.1 -1.4 19.0
第14回 南極設営シンポジウム
19 実測値と解析値の比較
▼暖房ON【2016/2/27の12時】
野外装備保管庫
実測値：13.9℃
解析値：17.5℃
野外装備保管庫
実測値：10.3℃
解析値：8.6℃
車両整備室
実測値：15.4℃
解析値：19.0℃
車両整備室
実測値：7.4℃
解析値：8.1℃
▼暖房OFF【2016/2/28の12時】
第14回 南極設営シンポジウム
20 まとめ
①自然エネルギー棟で採用した環境技術を紹介した。
②実測値と解析値を比較した結果、暖房ON・OFF共
に実測値と解析値は概ね一致していることが確認で
きた。
今後は、結露が予想される小屋裏について結露解析
を実施する予定である。
